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В УрФУ стартовала 
приемная кампания — 2014
Стр. 3
Праздник со слезами на глазах 
Готовимся к Торжественной 
церемонии вручения дипломов
Стр. 4–5
Музыка нас связала 
Уральский федеральный приглашает 
на Венский фестиваль
Стр. 8
НА четыре Позиции выше
опубликованы итоги рейтинга университетов стран БриКС QS World University Rankings: BRICS. УрФУ занял 
восьмидесятую позицию, продвинувшись на четыре места вперед по сравнению с предыдущими результатами.
Оценка университетов проводилась 
по восьми критериям, которые охваты-
вают четыре ключевые области: иссле-
довательская и учебная деятельность, 
трудоустройство и уровень интернациона-
лизации. Учитывалась академическая ре-
путация вуза и репутация среди работода-
телей, отношение числа студентов к числу 
преподавателей, количество сотрудников 
с научной степенью. Также оценивалась 
и публикационная активность: количество 
статей на одного сотрудника профессор-
ско-преподавательского состава, количе-
ство цитат. Доля международных сотруд-
ников и студентов — тоже немаловажный 
показатель для составления рейтинга.
Сравнение вузов России, Бразилии, 
Индии, Китая и Южной Африки показа-
ло положительную динамику российских 
университетов и стабильный прогресс 
в некоторых показателях. Так, в отличие 
от многих крупных университетов других 
стран БРИКС, именно российские вузы 
имеют характеризуются малым числом 
студентов на одного преподавателя, 
что говорит о внимательном отношении 
к каждому студенту.
Однако российским университетам 
есть куда стремиться. В частности, 
предстоит провести большую работу 
для того, чтобы увеличить индекс ци-
тирования и повысить публикационную 
активность, а также углубить интер-
национализацию и улучшить позицио-
нирование российских университетов 
на международном уровне.
— Основной вызов для России — про-
должать инвестировать в исследо-
вания и интернационализацию и ни-
когда не расслабляться, — отмечает 
З. О. Зайцева, региональный директор 
QS в Восточной Европе и Центральной 
Азии, — ведь для того, чтобы сохра-
нить свои позиции в рейтинге, универ-
ситеты должны постоянно совершен-
ствоваться. В современном мире даже 
чтобы оставаться на месте, нужно бе-
жать очень быстро.
С 22 по 26 июня в Уральском федеральном прогремит грандиозное и самое ожидаемое событие лета — 
финал XXXVIII командного чемпионата мира по программированию. в екатеринбург приехала тысяча самых талантливых 
программистов со всего земного шара. Считаем оставшиеся часы до начала соревнований и болеем за команду УрФУ!














23 июня 2014 года, 
понедельникУрФУ за неделю
невзирая на трудности
Генконсульство Германии поддерживает уральских 
преподавателей немецкого языка.
Преподаватели немецкого язы-
ка в российских вузах и школах 
не теряют своего профессиона-
лизма и энтузиазма, несмотря 
на некоторые препятствия, пер-
вое из которых — сложность 
ЕГЭ по немецкому языку и, как 
следствие, его непопулярность 
среди выпускников россий-
ских школ; второе — заметное 
сокращение числа изучающих 
немецкий язык в России.
К выводу о том, что учителя 
и преподаватели немецкого 
в нашей стране по-прежнему 
качественно выполняют свою 
работу, пришли участники 




ции для учителей и препода-
вателей немецкого языка. Оба 
мероприятия уже в четвертый 
раз провела кафедра иностран-
ных языков и перевода ИнФО. 
В этом году в организации 
конференции участвовала Гер-
манская служба академических 
обменов (DAAD), а поддержку 
международной встрече ока-
зали Генеральное консульство 
Германии в Екатеринбурге и не-
мецкая национально-культур-




ское обеспечение преподавания 
немецкого языка как иностран-
ного» (Anforderungen an den 
modernen DaF-Unterricht — 
neue methodisch-didaktische 
Ausrichtung») — был посвящен 
один из докладов, с которым 
выступила заведующая ка-
федрой иностранных языков 
и перевода Л. И. Корнеева, — 
«Межкультурные аспекты пре-
подавания немецкого языка» 
(Interkulturelle Aspekte im DaF-
Unterricht»). Также на конфе-
ренции выступили директор 
ИнФО И. Н. Обабков и предста-
вители DAAD: Ангелика Шадек 
(Екатеринбург), Штеффен 
Нейманн (Челябинск) и Альмут 
Мюллер (Ярославль).
Все участники сошлись 
во мнении, что перспективы 
распространения языка Гёте 
и Шиллера в России — за учи-
телями и преподавателями. 
В этом также должные помочь 
крепкие традиции изучения 
языка и прочные экономиче-
ские и культурные связи между 
Россией и Германией.
диплом за добросовестность
за обеспечение роста платежей в бюджет екатеринбурга и активное участие в социальных 
мероприятиях Уральский федеральный университет попал в число победителей общегородского 
конкурса «Лучший налогоплательщик 2013 года», итоги которого были подведены 3 июня.
По словам начальника управления бухгал-
терского учета и финансового контроля 
Г. А. Агаркова, за 2013 год в бюджет Екате-
ринбурга УрФУ перечислил почти 440 млн 
рублей. Эта сумма включает в себя прежде 
всего земельный налог и налог на доходы фи-
зических лиц, перечисленный от сумм оплаты 
труда сотрудников университета.
Такие существенные платежи связаны, 
с одной стороны, со спецификой деятель-
ности организации, так как высшее обра-
зование — зарплатоёмкий процесс. С дру-
гой — с масштабными инвестициями УрФУ 
в человеческий капитал (например, выплаты 
по программе стимулирования публикаци-
онной активности научно-педагогических 
работников). Налог на доходы физических 
лиц начисляется со всех доходов, полученных 
сотрудниками в университете, в полном соот-
ветствии с налоговым законодательством.
теМы НеДеЛи
270 Количество публикаций об УрФУ в СМи





ЧМ мира по программированию пройдет в 
Екатеринбурге в 2014 году с 22 по 26 июня 48
Исполнительный директор ЧМ по програм-
мированию Билл Паучер доволен подго-
товкой Екатеринбурга к мероприятию
42
УрФУ поднялся в рейтинге вузов БРИКС 32
В Уральском федеральном универ-
ситете ведущие ученые-химики со 
всего мира обсудили современные 
проблемы органической химии
17
Уральский федеральный университет 
собирает журналистов на фестиваль прессы 10
Взнос в будущее
18 тыс. рублей собрали в фонд целевого 
капитала УрФУ выпускники-стройотрядовцы 
за один вечер. Доходы от целевого 
капитала вуза пойдут на развитие будущих 
поколений студентов, сделав возможным 
реализацию многих интересных проектов.
Во вторник 17 июня состоялось тор-
жественное награждение участников 
строительных отрядов университета. 
Стройотрядовцам были вручены значки 
в память о незабываемом студенчестве, 
поскольку уже 28 июня им вручат дипло-
мы об окончании ведущего федерального 
университета страны.
— Я вспоминаю: когда мне было столько же, 
сколько и вам, я знал, что, раз прошел через 
стройотряды, через общагу, то мне уже ничего 
не страшно. Я рад, что через все это прошли 
и вы. Опыт, который вы приобрели в стенах 
нашего университета и в стройотрядах, неоце-
ним, и он вас в жизни всегда выручит, — заявил 
А. И. Матерн, первый проректор УрФУ.
Напомним, эндаумент-фонд УрФУ состоит 
из шести целевых капиталов и уже составляет 
более 32 млн рублей.
НАУчНые ПоБеДы
в рамках реализации государственного задания 
в сфере научной деятельности УрФУ вошел в тройку 
российских вузов по количеству выигранных 
проектов. итоги соответствующего конкурса 
подвела накануне комиссия по формированию 
госзадания вузам и научным организациям, 
подведомственным Минобрнауки рФ.
Научные группы УрФУ вывели в победители 20 научных 
проектов, уступив по этому показателю только Южному 
федеральному университету (31 проект) и национально-
му исследовательскому технологическому университету 
«МИСиС» (22 проекта). Всего по России победило около 
600 проектов с верхней границей финансирования в 5 млн 
рублей ежегодно на протяжении трех лет (при условии ка-
чественной отчетности по итогам первого года).
Расклад по институтам Уральского федерального, чьи 
представители победили в конкурсе, выглядит следую-
щим образом: ИЕН — 6 проектов, ИММт — 4, ХТИ — 3, 
ФТИ — 2, УралЭНИН — 2, ИМКН — 2, ИнФО — 1 проект. 
Всего от УрФУ на конкурс было подано 53 заявки.
Проректор по науке В. В. Кружаев отметил важность 
участия ученых УрФУ в проводимом конкурсе, а так-
же позитивную динамику роста объема госзаданий для 
университета.
— Я считаю, что университет показал на конкурсе до-
стойный результат. По сравнению с прошлым годом мы 
удвоили объем госзаданий по науке, и в этом году он со-
ставит уже около 180 млн рублей. Конечно, всегда хочется 
большего, и я желаю нашим ученым в будущем новых вы-
игранных проектов. Чем больше будет подаваться заявок, 
чем качественнее и актуальнее будут научные исследова-
ния наших ученых, тем больше шансов будет у универси-
тета на итоговый успех. Уверен, что каждому институту 




23 июня 2014 года,  
понедельник Узы вУза
на одном языке
14 марта на стадионе УрФУ состоялся турнир по мини-футболу среди 
франкофонных студентов УрФУ и только изучающих французский. Сту-
денческая газета вшЭМ «инжЭкtor» подготовила репортаж о матче.
Текст: владимир Мазур 
Фото: Тимофей Игнатьев
Всего в мероприятии приня-
ло участие четыре команды: 
La Guinée — студенты УрФУ 
из Гвинеи, Epreuve en français — 
студенты ВШЭМ, Les Fans de 
Zidane и Leroy Merlin. Команды 
играли в один круг по системе 
«каждый с каждым», матчи про-
должались два тайма по два-
дцать минут.
Борьба шла за каждый мяч, 
каждую передачу. Были и жел-
тые карточки, и пенальти… 
Самым результативным стал 
матч Epreuve en français — Leroy 
Merlin, завершившийся со сче-
том 4:3. Самым колоритным 
участником, безусловно, оказа-
лась команда Гвинеи, которая 
выиграла все три своих матча 
и заняла заслуженное первое 
место (на фото).
Турнир FrancoFoot был ор-
ганизован посольством Фран-
ции в России и Французским 
институтом в городах России, 
которые примут чемпионат мира 
по футболу — 2018. Как известно, 
во Франции в 2016 году пройдет 
«Евро», поэтому представители 
этой сраны и решили объединить 
всех языком футбола. Уральский 
федеральный принял эстафету 
от Москвы, где подобный турнир 
прошел намедни. Партнерами ак-
ции в Екатеринбурге выступили 
ВШЭМ и Союз студентов УрФУ. 
Францию представляла госпожа 
Элен Бюиссон, атташе по сотруд-
ничеству в области французского 
языка, Екатеринбург — М. Ю. Ше-
лепова, заместитель начальника 
отдела по воспитательной работе 
со студентами ВШЭМ, и Павел 
Санин, председатель спортив-
но-массовой комиссии Союза 
студентов УрФУ. Рефери мат-
чей выступил судья федерации 
футбола Свердловской области — 
Д. К. Шелепенькин. Символично, 
что турнир прошел на стадио-
не, который в 2018 году станет 
тренировочной базой для одной 
из команд участниц мундиаля.
По словам организаторов, тур-
нир будет ежегодным. Ждем всех 
в следующем году!
а они пели…
в день, когда вся страна отмечала День россии, ансамбль старинной 
музыки «Хорал» в числе других творческих коллективов екатеринбурга 
поздравил город и подарил необычный музыкальный подарок.
Текст: александра ник, наталья нуждина 
Фото с сайта www.66.ru
Уникальный проект «Хором славим 
Россию и город!» объединил участников 
50 коллективов — от детских до вете-
ранских, позволил каждому зрителю 
стать частью масштабного действия, 
потому как все исполняемые песни 
с детства знакомы каждому жителю Рос-
сии. В рядах певцов были исполнители 
из пяти профессиональных хоровых 
коллективов, более тридцати детских 
коллективов, а также университетские 
хоры, среди которых оказался ансамбль 
старинной музыки «Хорал» — един-
ственный коллектив из УрФУ. Аккомпа-
нировал участникам сводный оркестр 
Екатеринбургского гарнизона.
Утро 12 июня было хмурым и холод-
ным, но мало кто из участников обра-
щал на это внимание. Людей на лестни-
це, ведущей от памятника отцам-осно-
вателям города к Историческому скверу, 
собиралось все больше: пока одни спа-
сались от непогоды под зонтами, другие 
кутались в плащи-дождевики. Несмотря 
на усиливающийся дождь, коллективы 
занимали свои места, в нетерпении 
ожидая начала праздника.
Звонкий детский голос прорезал 
водяную пелену, рассказывая зрителям 
о красоте родного края. Строки замер-
ли в воздухе, тут же наполнившемся 
звуками оркестра и сотен голосов: гимн 
Российской Федерации начал праздник 
с торжественной красной строки. Звуки 
неслись над каменной облицовкой Ис-
торического сквера, заставляя каждого 
чувствовать себя частичкой единого це-
лого. Затем пришла очередь солировать 
детскому хору: прозвучало знаменитое 
«Детство», а кажущееся неуместным 
в дождливую погоду «Пусть всегда будет 
солнце», казалось, так и просит теплые 
лучи прорезаться сквозь угрюмые тучи. 
Затем к детям вновь присоединился хор 
взрослых: «Летите, голуби» призыва-
ли к миру во всем мире, а «Уральская 
рябинушка», «Свердловский вальс» 
и «Песня о Екатеринбурге» напоми-
нали о прекрасном городе, в котором 
мы живем. «Песня о Родине» (многим 
известная по первой строчке, звучащей 
как «Широка страна моя родная…») еще 
больше сплотила, порадовав исполните-
лей и слушателей внезапно прекратив-
шимся дождем, потому «Давай, Россия!» 
зазвучала еще более бодро, заряжая 
оптимизмом. Финалом стало знамени-
тое произведение М. И. Глинки.
Путь к престижному 
образованию
20 июня в УрФУ стартовала приемная кампания:  
уже к 9 часам утра абитуриенты и их родители стали 
съезжаться в главный учебный корпус УрФУ, чтобы больше узнать 
о направлениях подготовки и лично подать документы.
Текст, фото: Ирина валишина
Одной из первых абитури-
енток УрФУ 2014 года стала 
Анна Васильева, приехав-
шая поступать в ведущий 
федеральный вуз страны 
из Магнитогорска.
— Я планирую стать инже-
нером-проектировщиком. 
Сегодня я подала оригиналы 
документов в строительный 
институт УрФУ. Окончив 
первый курс нашего местно-
го университета, я осталась 
недовольна уровнем обра-
зования и забрала докумен-
ты, — рассказала Анна. — Мы 
с мамой в Интернете в раз-
личных рейтингах искали 
подходящий вуз, а Уральский 
федеральный во многих в чис-
ле лидеров. И то, что в этом 
году он вошел в топ-10 лучших 
российских вузов, сыграло 
огромную роль.
Новоиспеченных выпуск-
ников школ каждые полчаса 
становилось все больше. 
По подсчетам представителей 
отборочной комиссии, за утро 
в УрФУ подало документы 
более 60 абитуриентов.
— Я решил поступать 
в Уральский федеральный, 
увидев рекламу в Интернете. 
Еще мой друг много рассказы-
вал о преимуществах вуза, — 
говорит Сергей Воронин, еще 
один из тех абитуриентов, 
кто сдал оригиналы докумен-
тов в приемную комиссию 
УрФУ уже в первый день 
кампании. — Сегодня я подал 
документы в ИРИТ-РтФ, 
в котором меня привлекло на-
правление «Информационные 
технологии».
Напомним, что Уральский 
федеральный в этом году рас-
полагает 6064 бюджетными 
местами. Кроме того, ведущий 
федеральный вуз гарантирует 
самым талантливым перво-
курсникам (высокобалльни-
кам) повышенные стипендии. 
Так, студенты, поступившие 
на инженерные и естест-
веннонаучные направления 
подготовки с баллом ЕГЭ 250 
и выше, будут получать с пер-
вого семестра повышенную 
стипендию в размере 10 тыс. 
рублей. Такую же стипендию 
будут получать с первого 
семестра и первокурсники-гу-
манитарии, набравшие на ЕГЭ 
не менее 290 баллов.
СроКи ПриеМА ДоКУМеНтов
Оригиналы документов об окончании среднего образо-
вания для поступления в УрФУ на очную и очно-заочную 
формы бакалавриата и специалитета можно подать 
до 25 июля, на заочную форму — до 5 августа.
Выпускники УрФУ и других вузов, планирующие стать 
магистрантами, могут подать документы до 11 августа.
График работы отборочных комиссий  
(ул. Мира, 19) 
Ежедневно по будням: 9:00–17:00; 
по субботам: 9:00–14:00.








в финале чемпионата мира по программированию 
за первенство поборется и команда Уральского 
федерального Ural FU 1. в ее составе студенты 
иМКН олег Меркурьев, Денис Мухаметьянов 
и Александр Красносельских, а их тренером яв-
ляется аспирант иМКН Михаил рубинчик. Мы по-
говорили с программистами накануне главного 
соревнования для всех айтишников мира.
Текст: анна Тресвятская Фото: архив ИМКн, александр артюшенко
о распределении 
ролей в команде
Миша: В АСМ ICPC все 
участники делятся на мате-
матиков и кодеров. Матема-
тика правильнее называть 
«думатель» — это тот, кто 
придумывает решение зада-
чи. Кодер всегда за клавиату-
рой: он пишет код.
Саша: Я больше кодер. 
По крайней мере в этой 
команде. Моя задача — сде-
лать так, чтобы «думатель» 
не отвлекался на код. Но при 
этом кодер не должен за-
ниматься поиском ошиб-
ки в том случае, если код 
не работает. Он распечаты-
вает код и просит того, кто 
решал, найти ее.
Миша: Математик ведет 
себя по-разному в разных 
командах и даже на разных 
контестах (соревнованиях). 
Тактик на самом деле много. 
Например, команды из Вар-
шавы на соревнованиях 
делят экран пополам. Кла-
виатура одна, поэтому, если 
у кодера возникает пауза, он 
может отдать ее напарнику 
на то время, пока думает. Это 
рискованная, но довольно 
эффективная тактика, судя 
по тому, что Варшава очень 
часто оказывается в призе-
рах ICPC.
Олег: Я — «думатель», по-
этому на последнем полуфи-
нале придумывал все реше-
ния и еще написал код для 
одной задачи, потому что ее 
было сложно объяснить. Од-
ним словом, можно считать, 
что я прекрасно справляюсь 
со своими обязанностями 
на контесте, если у двух 
других моих сокомандников 
всегда есть что писать. А еще 
лучше, если одну задачу они 
пишут, а еще одну я уже им 
рассказал.
о программировании 
вообще и о ACM 
ICPC в частности
Миша: Программирова-
ние — это такая же профес-
сия, как и любая другая, 
которую можно получить 
в вузе. А вот решением 
олимпиадных задач могут 
заниматься не все. «Знать 
алгоритм» значит помнить 
его посимвольно, это 
называется «иметь алго-
ритм на кончиках пальцев». 
А если ты посидел-подумал, 
понял идею задачи, отладил 





выглядит примерно так: 
ты приезжаешь на сборы, 
на которых задачи сложнее, 
чем на обычных контестах, 
появляется задача, которую 
никто не может решить, 
кто-то объясняет ее, все 
понимают решение, потом 
подобные задачи даются еще 
несколько раз и становятся 





Миша: Для меня это 
просто интересное хобби. 
Это не было самоцелью, 
олимпиады помогают мне 
заниматься наукой. Участие 
в них дает определенные 
плюсы. АСМ-щики отлича-
ются от неАСМ-щиков. Если 
первому дают какую-то ал-
горитмическую задачу, то он 
придумает, как ее решить, 
как ее написать и сделать 
так, чтобы она заработала 
на всех тестах. НеАСМ-щик 
посмотрит, будет долго 
думать, придумает решение, 
но скорее всего не учтет 
какие-то детали.
Олег: Прикольная тусов-
ка, интересно общаться 
с другими АСМ-щиками, 
играть на соревнованиях, 
ездить в другие города. 
Выигрывать — тоже классно! 
Личных соревнований более 
высокого уровня, к слову, 
больше, но именно в ко-
мандных можно разъезжать 
по городам каждый год.
Миша: Хотя бы попасть 
на личное соревнование — 
уже круто. Но в целом 
у нас давненько не было 
престижных одиночных 
контестов, на которых бы 
студенты УрФУ выходили 
в финал. Разве что Олег ез-
дил на Facebook Hacker Cup 
в феврале и занял 14 место 
из 25.
Денис: В школе ICPC был 
для меня чем-то недостижи-
мым, очень сложным. Когда 
начал заниматься этим 
на 1–2 курсах, тратил очень 
много времени: приходил 
с пар и целенаправленно 
садился тренироваться. 
На данном этапе ICPC для 
меня — это определенный 
стиль жизни.
Саша: Для меня ICPC — 
это интересные задачи. Сей-
час это не только увлечение, 
но и спорт. Увлечение можно 
бросить, а в спорте нужно 
постоянно поддерживать 
форму. С другой стороны, 
это обязательства, которые 
немного напрягают. Но мне 
по-прежнему интересно 
этим заниматься.
Денис: Сначала было увле-
кательно просто развиваться 
в этом направлении, а сейчас 




Миша: Я хотел попасть 
на финал чемпионата мира, 
а в Москве и Питере очень 
большая конкуренция среди 
команд. Был выбор между 
Пермью и Екатеринбургом. 
А поскольку я победил 
на краевой олимпиаде, потом 
взял второй диплом на ВУ-
ЗАКе и диплом победителя 
на всероссийской олимпиа-
де, с которыми в УрФУ брали 
без экзаменов, то поступил 
сюда. И у меня был еще один 
аргумент в пользу Уральско-
го федерального: я пооб-
щался на форуме с одним 
перспективным олимпи-
адником, который занял 
пятое место на сборах перед 
международной олимпиадой 
школьников, и мы решили, 
что будем играть в одной 
команде в УрФУ. И я не жа-
лею. Думаю, нигде бы все так 
хорошо не сложилось, как 
здесь.
Денис: Я знаком с Ми-
шей с 8 класса, в середине 
10 класса он начал меня 
приглашать в УрФУ. Потом 
я выиграл на олимпиаде 
УрФУ по математике, на все-
российской взял диплом. 
Можно было ехать далеко — 
в Москву или Питер — или 






ке. Как-то оказался в УрФУ 
и на первом курсе узнал 
о спортивном программиро-
вании, начал тренироваться. 
А на втором курсе Миша 
предложил поехать на сборы 
и заниматься программиро-
ванием уже серьезно.
Саша: После 11 класса 
у меня был выбор между 
СПбГУ и УрФУ. Я решил 
остаться.
о тренировках
Миша: Два раза в неде-
лю — виртуальные конте-
сты, каждый по пять часов 
и одна лекция.
Денис: Вот сегодня играли 
олимпиаду школьников, 
которая прошла в Питере 
месяц назад. И по таблице 
результатов отслеживали, 
на каком мы были бы месте.
Миша: Забавно слышать, 
что раньше такой возмож-
ности не было. Больше 
10 лет назад у команд УрФУ 
по программированию был 
спад. Они не могли три 
года подряд выйти в финал 
и не понимали, почему это 
происходит. Я спрашивал 
у Александра Ипатова, 
с чьей команды начался рез-
кий скачок ICPC на Урале, 
почему они не сравнивали 
себя с другими командами, 
чтобы подтянуть уровень. 
Он говорил, что они просто 
не знали, что есть Всесибир-
ская олимпиада, ICL в Каза-
ни, сборы в Петрозаводске. 
И тогда не было Интернета, 
чтобы это узнать.
о будущем
Денис: В будущем я вижу 
себя разработчиком.
Олег: Еще два года учить-
ся, пока об этом не думаю.
Миша: Я буду заниматься 
тренировками, пока будут 
играть Никита Сивухин 
и Алексей Данилюк (школь-
ники), Кирилл Бороздин 
и Илья Кучумов (первокурс-
ники). Всех этих ребят я хочу 
довести до двух финалов. 
Я уже натренировал не-
сколько человек с нуля до хо-
рошего уровня. А прокачать 
крутых до очень крутых — 
такого еще не было, хочу 
попробовать.
Накануне соревнований представители Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики, который принимал чемпионат мира 
по программированию ACM ICPC в прошлом году и чьи команды 
пять раз становились его чемпионами, посредством телемоста 
в пресс-центре университета пожелали Уральскому федерально-
му удачи в проведении мероприятия и передали зашифрованное 
послание-наставление. Разгадать его взялись Михаил Рубинчик, 
тренер команды УрФУ, и Егор Щелконогов, выпускник университета, 
двукратный участник финала ICPC. Из пугающе длинной и мудреной 
формулы программисты ловко извлекли изречение Ф. В. Ницше: 
«Победитель не верит в случайность». Так была заложена новая 
традиция в АСМ-движении по передаче своеобразной эстафетной 
палочки принимающей стороне следующего чемпионата.
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Мастер-классы проводятся ведущими специалистами известных 
компаний, работающих в области IT. Тематики мастер-классов 
различные. Это и лекции разработчиков приложений и электронная 
музыка (диджеинг); графический дизайн и многое другое. распи-
сание мастер-классов на сайте ЧМ. регистрация обязательна.
МоБиЛьНое БезУМие
25/VI
13:00–16:00, набережная у ДИВСа
Мобильное безумие — это соревно-
вание по броскам старыми мобиль-
ными телефонами на дальность, 
на точность, на аккуратность.
АНиМАциоННые ФотозоНы и КоНКУрС InStAgRAM
23–25/VI
11:00–21:00
Участники могут сфотографироваться на фоне интересных баннеров с различным реквизи-
том, выложить фото в известную социальную сеть Instagram и затем наблюдать своё фото 
на большом стенде фотографий. на площадках будут работать аниматоры в костюмах.
шАХМАты
23–25/VI
10:00–19:00, Плотинка, центральная набережная
в самом центре города, на месте, где располагалась Красно-
знаменная группа и стояли олимпийские часы, на несколько 
дней расположатся шахматы высотой с человеческий рост. 





8:00–20:00, ДИВС, тренировочный зал
Участники смогут поиграть в X-box или 
Playstation, сразиться с друзьями в аэрохок-
кей и потанцевать на электронном коврике.
СоревНовАНия По КиБерСПортУ
24/VI
11:00–18:00, ДИВС, тренировочный зал
Участники соревнований приглашаются, чтобы сразиться 
в играх на X-box, SonyPlaystation, танцевальных коври-
ках. Самых больших игроманов ждут призы и подарки.
ЛАзертАГ
24–25/VI
11:00–15:00, ДИВС, улица перед зоной Б
Стать участником лазерных боев может каждый желаю-
щий. Игра на поражение игроков-противников безопас-
ными лазерными выстрелами из бластера-автомата.
Дворец  









11:00–15:30, ДИВС, тренировочный зал
Это уникальное мероприятие, на ко-
тором дети от 5 до 14 лет демонстри-
руют свои работы — роботов.
я тоже ПроГрАММиСт
23–25/VI
8:00–20:00, ДИВС, зона Б
Участники могут попробовать свои силы 
в решении задач по программированию го-
родских, окружных и всероссийского уров-
ней чемпионата по программированию.
зоНА отДыХА
23–25/VI
9:00–20:00, ДИВС, боковой подиум
Участники могут комфортно провести 
время на мягких пуфах в хорошей компа-




8:00–20:00, ДИВС, боковой подиум
профессиональные ведущие устроят для 
всех желающих интересные и увлека-
тельные игры, например: «Каркассон», 
«Имаджинариум», «Бум», «дженга», 
«пиктомания», «Клуедо», «диксит», «Ко-
лонизаторы». выбор просто огромен!
НАСтоЛьНый теННиС
23–25/VI
8:00–20:00, ДИВС, боковой подиум
Участники могут поиграть в настольный 
теннис или устроить мини-чемпионат.
КУБоК КвН
24/VI
18:00–21:00, ДИВС, малая арена
любимая игра — Квн. для зрителей выступят 
команды Квн Свердловской области. Хэдлай-




11:00–15:00, ДИВС, боковой подиум
Участники могут вспомнить детство и по-
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Часть третья. Танцевальная
Прижав к груди заветные корочки, вы покинете площадь, чтобы 
поехать… куда? На грандиозную вечеринку Уральского федерального 
в Мвц «екатеринбург-ЭКСПо»! Начнется все в 22:00. вести вечер 
будут выпускница УрФУ, актриса Наталия ткаченко и ведущий 
на радио «CK 90.2» евгений захаров. Ну а развлекать публику самой 
разнообразной музыкой будут группы Fontano, «Банд’Эрос» и диджей, 
чьим миксом мы наслаждались на открытии олимпиады в Сочи, — 
Леонид руденко! здесь у девушек появится возможность наконец показать 
красивые платья в пол и каблуки — организаторы обещают помимо 
танцпола и релакс-зоны красную ковровую дорожку и специальные 
зоны для фотографирования. в общем, никто не уйдет обиженным 
и никто не вернется домой рано! завершится праздник в 4 утра.
Часть вторая. 
Торжественная
Получив последние напутствия 
от преподавателей, вы (кто пешком, а кто 
и на специальном автобусе) прибудете 
на главную университетскую площадь — 
в 17:00 здесь начнется самая долгожданная 
часть праздника: каждый институт начиная с 
16:15 стройной колонной зайдет на специально 
обозначенное краской место на площади — 
и «понеслась»! обязательно зовите своих 
родителей — в этом году университетское 
телевидение позаботилось о том, чтобы было 
видно всех. в фан-зоне между улицами Мира 
и Гагарина будет стоять большой экран, 
показывающий лица выпускников, выхваченные 
камерой из толпы, а трансляция всей церемонии 
будет доступна на канале Youtube и на 
телеканале «екатеринбург-тв» (ekburg.tv).
Часть первая.  
сентиментальная
С 12:00 (или кто как назначит в институтах) у вас есть 
возможность в последний раз собраться всей группой, 
сказать много добрых слов своим преподавателям, погулять 
по родным коридорам и аудиториям. Кроме того, здесь вы 
получите необходимый «дресс-код» торжественной церемонии 
вручения дипломов — мантию и академическую шапочку.
Данте чан, инФо:
— Волонтерство — самое удивительное, что случилось со мной 
за все годы обучения. Благодаря ему серые учебные дни пре-
вратились в яркие и красочные. Говорят, что студенчество — это 
самое интересное и запоминающееся время в жизни, но я почув-
ствовал это только после того, как стал волонтером!
Gaudeamus igitur!
Уже гордо носишь расписанную пожеланиями каску, а родители, бабушки 
и дедушки оборвали телефон, поздравляя тебя с защитой? Позади бессонные ночи, 
зубрежка, экзамены, нормоконтроль… и вся прошедшая студенческая жизнь? 
ты и твои одногруппники, защитившись, уже ждете выпускного? Ну что ж, прекрасно, 
тогда читайте, что там будет! ведь вручение диплома — это уже не очередь к окошку 
в канцелярии, а праздник длиною в целый день. и делится этот день на три части.
Альбина Нурмухаметова, иФКСиМП:
— Для меня во время учебы большое значение имела внеучеб-
ная деятельность, различные фестивали, в том числе фестиваль 
родной кафедры, в которых я имела возможность не только 
участвовать, но и выступать организатором. Наверное, это и есть 
самое ценное — когда ты можешь проявлять себя не только 
в учебе, когда вокруг тебя много интересных людей, и ты можешь 
многому у них научиться. Жизнь в университете должна быть насыщенной, пусть у каж-
дого по-разному, ведь каждый находит себя в своем. У меня сейчас всплывает в памяти 
огромное количество историй, каждая из которых связана с определенными людьми, 
поэтому самое важное, что было со мной все эти пять лет, — это именно люди.
екатерина Куляшова, иГНи:
— Четыре года на журфаке стали для меня поистине незабывае-
мыми. Я встретила потрясающих друзей, надеюсь, на всю жизнь. 
С общажными товарищами мы сочиняли песни, шутили, сутками 
готовились к экзаменам, рассуждали о высоком ночи напролет, 
воевали с клопами, бродили по злачным заведениям… Все наши 
веселые истории можно хоть книгой издавать! Когда я осознаю, 
что все это закончилось, становится очень грустно. 
Лев Грин, ММи:
— Запомнилось много всего. Очень насыщенное и безумно интересное время 
было. Особенно это касается пяти лет до магистратуры. Естественно, запомнился 
«Дебют первокурсников»: наша группа выиграла факультетский этап. Дмитрий 
Соколов из «Уральских пельменей», который был на этом мероприятии, похвалил 
нас за сценарий — это было очень приятно. Первая сессия, конечно, тоже запом-
нилась хорошо, но вторая гораздо сильнее: самая тяжелая для меня. А потом были 
несколько лет работы в профсоюзной организации студентов. Очень рад, что я застал все перемены, 
происходившие в вузе в этот период, будучи председателем профбюро и работая в студенческой орга-
низации: это многому меня научило! Дальше — диплом и крики: «Я ИНЖЕНЕЕЕЕР!!!!». Потом церемония 
вручения дипломов, и я среди ста лучших выпускников. Нам повезло — мы уже застали эту традицию. 
Мантии и шапочки — это здорово! Магистратура была уже менее насыщенной событиями, но невероятно 
полезной, но в учебе порой было непросто. Тут спасибо одногруппникам, с которыми мы постоянно помо-
гали друг другу и вместе успешно справлялись со всеми трудностями. Сейчас уверенно могу сказать, что 
это были самые интересные семь лет моей жизни. Буду скучать по именной стипендии!
Анна Никульшина, иГНи:
— Наверное, самыми яркими годами были первый и четвертый курс. Первый, 
спасибо нашему профкому, запомнился огромным количеством студенческих 
«движух»: турбазы, пять дней первокурсника, день рождения журфака, 
шествие первокурсников, колхоз и еще много чего было, чего я уже не помню. 
Второй и третий курс — это просто учеба. Я не могу сказать, что много действи-
тельно полезных теоретических знаний получила за эти годы, но журфак — это 
очень хорошая гуманитарная база, тонны прочитанных книжек — за годы учебы в университете 
я безумно полюбила зарубежную литературу. Ну а самые ценные преподаватели, которые очень 
запомнились, — это практикующие журналисты. Вот от них мы и узнали все о профессии. Хотя к концу 
обучения я поняла, что этому можно было научиться и не в университете, а просто работая где-нибудь 
в редакции. Но вот за что я, без сомнений, благодарна УрФУ, так это за BEST. Мы с подругой нашли его 
только на четвертом курсе, и этот год стал лучшим за все время учебы: мы встретили огромное количе-
ство классных ребят с абсолютно разных факультетов и только тогда поняли, насколько огромен наш 
университет и насколько разные люди в нем учатся. Короткое резюме: чтобы почувствовать студенче-
скую жизнь, нужно пробовать себя везде, где только можно, учиться совмещать учебу с общественной 
деятельностью — вот тогда годы в университете пройдут классно.
елена Максунова, УралЭНиН:
— Это были очень веселые пять лет! Нескончаемые профессио-
нальные шутки, типа: «Записывай, красотка, мой номер Т-110/120–
130»… Поездка на Ново-Свердловскую ТЭЦ, закончившаяся 
купанием в градирне (промышленное сооружение для сгущения со-
ляных растворов и охлаждения отработанного пара и превращения 
его в воду) моего одногруппника. Пары Владимира Силантьевича 
Гущина, на которых никогда никто не скучал, посиделки на «сфере» и многое другое.
Юлия чусовитина, 
иСПН:
— Самым запоминающимся за время 
студенчества для меня стало объедине-
ние двух вузов. В 2010 году я поступала 
в Уральский государственный, а в 2011-
м внезапно стала студенткой Уральского 
федерального. Самым сложным в процессе слияния двух самых 
крупных университетов Урала стал, на мой взгляд, синтез 
традиций. Было много противоречий и споров, однако за три 
года удалось соединить лучшее. Многие из нас хотели окончить 
лучший гуманитарный вуз на Урале, а заканчиваем мы лучший 
вуз в России! С праздником, дорогие выпускники!!!
how to…
Как попасть на вечеринку 
в Мвц «екатеринбург-ЭКСПо»
Пригласительный билет на третий этап Торжественной церемонии вручения 
дипломов выпускникам 2014 года можно получить в подарок, сделав 
пожертвование в эндаумент-фонд УрФУ. Базовый размер пожертвования — 
1500 рублей. Если вы жертвуете 1000 рублей, у вас есть возможность 
получить второй билет со скидкой 50 %, сделав еще одно пожертвование 
размером 750 рублей. Те, кто выпускался в прошлые годы и состоит в Ассо-
циации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, также смогут принять участие в треть-
ем этапе: внося пожертвование в эндаумент-фонд от 1000 руб. В качестве 
подарка они получат пригласительный билет на третий этап церемонии.
Как попасть в Ассоциацию выпускников 
УПи, УрГУ и УрФУ
Если вы вносите пожертвование в эндаумент-фонд, вы получаете скидку 
50 % (при предъявлении договора жертвования в ГУК-311) на вступительный 
взнос в ассоциацию. Таким образом, вступительный взнос составит 500 руб. 
Напоминаем, что вступление в ассоциацию — дело добровольное и происхо-
дит на основании личного заявления, бланки которого переданы в профбюро 
институтов.
Как сделать пожертвование в эндаумент-фонд
Сделать пожертвование в эндаумент-фонд можно через договор, полученный 
в профбюро института или у старосты академической группы. Такой же 
договор можно получить и в Союзе студентов по адресу ул. Мира 19, ГУК-309 
и пр. Ленина, 51, каб. 119. У тех, кто часто ходит мимо «СКБ-Банка», есть 
возможность сделать пожертвование через банкомат, а те, кто не может ото-
рваться от ноутбука, могут заплатить через сайт университета (http://urfu.ru/
ru/ehndaument/capital-hundered/online-payment).
Как попасть на экран 
торжественной церемонии вручения дипломов
Достаточно просто сфотографировать себя вместе с собственным открытым 
студенческим билетом, а потом запостить в социальные сети с хэштегом 
#всемдипломы.
Как «персонифицировать» свой выход
В группе Торжественной церемонии вручения дипломов еще можно го-
лосовать за песни, под которые твой институт сможет войти на площадь! 
Если хочешь, чтобы твой институт заходил под любимый трек, то оставляй 
в комментариях к записи свои любимые песни и название института. Если 
твой трек понравится всем, то именно его ты услышишь из огромных колонок 
на площади перед ГУКом!
Как обстоят дела с безопасностью
Перед тем как Площадь им. С. М. Кирова заполнится выпускниками, ее терри-
торию осмотрят сотрудники МВД со специально обученными собаками. Также 
безопасности ради каждый пришедший выпускник пройдет через металло-
искатель. Кроме того, безопасность будет обеспечена и на последней, самой 
веселой части церемонии — в «Екатеринбург-ЭКСПО».
К какому времени прийти на второй этап 
торжественной церемонии вручения дипломов
Сама церемония начинается в 17:00, но институты приходят примерно 
за час — с 16:00 до 17:00 они входят на площадь перед университетом 
по индивидуальному графику.
Текст: елизавета плеханова Фото: Максим Киселев, Эдуард никульников, Илья Сафаров
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Живой концерт Маркуса Ширмера 
и Станислава Швеца
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Опера Г. Берлиоза 
«Бенвенуто Челлини»
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• поиск потенциальных 
клиентов;
• проведение презентации 
оборудования;
• ведение коммерческих 
переговоров с клиентами 
в интересах организации;
• контроль и ведение 
заказа.
Нам нужен  
WEB-рАзрАБотчиК
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию 
на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов,  
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 17 млн пользователей 
в месяц. Порталы развиваются командой нашего отдела 
web-разработок.
Нас уже более 50 человек, проекты 
растут, 
и растет наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru,  
моб. +7–950–64–23–114
Наш адрес: 623702, Россия, Свердловская область,  
г. Березовский, ул. Маяковского, 52А,
e-mail: vat@generation.ru, Лариса Сергеевна
есть работаV Венский фестиваль музыкальных фильмов
во вторник стартует очередной венский фестиваль музыкальных фильмов. за три недели 
зрителей, которые посетят площадь перед главным корпусом Уральского федерального, 
ожидает много интересного, яркого, удивительного. организаторы подготовили много 
сюрпризов, среди которых как традиционные классические произведения, так и шедевры 
поп-культуры. Приглашаем всех желающих и напоминаем: вход свободный!
ПерВая неделя
 Утрата
На прошлой неделе ушел из жизни 
И. Н. Верескун, долгое время руково-
дивший отделением совета ветеранов 
УПИ на радиотехническом факультете. 
Иван Николаевич проработал в вузе 
более 30 лет, уйдя на заслуженный от-
дых, лишь отметив 80-летие.
Иван Николаевич — настоящий радист. 
В сентябре 1944 года после окончания школы радиоспециа-
листов младший сержант И. Н. Верескун был направлен на Ка-
рельский фронт в 53-й гвардейский минометный полк ради-
стом. Демобилизовался только в 1973 году, и с тех пор тру-
дился на радиотехническом факультете заместителем декана 
по работе в студенческом общежитии. В результате умелой ор-
ганизации студенческого самоуправления и помощи комендан-
ту общежитие РтФ стало одним из лучших в УПИ и неоднократ-
но отмечалось в приказах по институту, а студенческий актив 
ставился в пример и поощрялся премиями и благодарностями.
Кроме того, Иван Николаевич занимался организацией сель-
хозработ студентов и сотрудников, выполняя все задания, ко-
торые ставились перед ним руководством УПИ.
Редакция газеты выражает соболезнование родным и близ-
ким И. Н. Верескуна.
фотофакт
подробности на сайте УрФУ http://urfu.ru и фестиваля http://vmff.ru. начало показов в 20:00.
на фото: Студент УрФУ рамиль Кожевников выполняет трюк BackFlip. по мнению главного судьи соревнований 
евгения Козырина, трюк выполнен на хорошей апмлитуде и достаточно чисто. по шкале сложности этот трюк 
оценивается в три балла из пяти (опасный, но технически несложный), чистота выполнения 4,5 из 5.
всероссийские 
экстремальные игры 
«УрФУ-Х-games»,  
13 июня
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